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Tomen noticia de estos precios y quedaran con-
vencidos que somos los mas legales y responsables
donde puede comprar mercancias a precios baratos.
WW 0FRE0EH10S PBB BW Eji WW
OOP W i flitOil bB I 1 fiU
8 libras de Buen Cafe,s
18 libras de Azúcar,
18 libras de Arroz,
32 libras de Frijol,
20 y c5 yardas 08 panilla,
20 yardas do Manta,
20 yardas de Lienzo,
20 yardas Carranclan,-ss- S
100 Ultras do buena harina, $1.001
SO " " Manioca por 1.10
10 " " " " 00
ti a.
3 ti it so
Recibemos cada dia Electos nuevos y
A los siguientes precios que pueden Yds.
Café, 7 libras por $i.oo
Azúcar, 18 libras por i.oo
Arroz, iS libras por i.oo
Frijol, 32 libras por 1.00
20 hasta 25 jardas de Indiania. 1.00
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1.00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones 1.00
Los Zapatos tan baratos como antes.
I5uena Valletllla á 6 centavos yarda.-liuena-
camisas de hombre á 20 c'vos.
Ya sabe el público que cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todos
á ver nuestro surtido para desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
LOS AMICUS DLL IT LULO.
Luis, Diez y seis, Rey de Francia,
fné amigo del pueblo, y lo decapitaron
en el cadalso por órden de ese mismo
pueblo, que lo acusaba de conspirar
con los extranjeros.
Mirabeau, fue amigo del pueblo, al
cual con su poderosa elocuencia ase-
guró la libertad, pero al morir era de-
testado por sus conciudadanos, y fue
acusado de haberse vendido á la aris-
tocracia.
El filósofo Rousseau, fue amigo del
pueblo y vivió siempre en la pobreza
y la obscuridad, tero se vengó de la
ingratitud legando á su patria escritos
subersivos que provocaron veinte años
de revolución y la efusión de la san-
gre de millones de víctimas.
Voltaire fue' amigo del pueblo, á
causa de la envidia y aborrecimiento
(pie sentía contra el trono y contra la
religión, y no titubeaba en vender á
ese mismo pueblo cuando tenia inte-
rés en hacerlo.
Marat fue" amigo del pueblo, ypredi-cand- o
la sangre y la matanza fué dei-
ficado por sus compatriotas cuando
pereció bajo el puñal de la joven Car-
lota Cordoy, que acia librar 1 su pa-
tria inmolando á aquel monstruo.
Robespierre, fué amigo del pueblo,
y la sangre coi rió á mares mientras
duró su supremacía en Francia. Mu-
rió á manos de ese mismo pueblo que
se sublevó para poner fin á la odiosa
tiranía qne derramó tanta sangre en
nombre de la libertad y de la igual-
dad popular.
I anton fué amigo del pueblo, y se di;
tinguió por su ferocidad y energía entre
los demagogos del terror francés, sien-
do ti que dirigió las matanzas de Sep-
tiembre cuando fueron asesinados en
las cárceles trece mil ciudadanos fran-
ceses, sin que fuese respetada edad ni
sexo.
Napoleon Ronapartc, fué amigo del
pueblo y sujeto á ese mismo pueblo,
bajo el yugo del despotismo, llevándo-
lo durante veinte años i todos los
campos de batalla de Europa, donde
dejaron sus huesos más de dos millo-
nes de franceses.
El Cura Hidalgo, fué amigo del
pueblo, y lanzó el grito de indepen-
dencia para emancipar á su patria del
dominio español, y esc mismo pueblo
lo abandomí á manos de sus enemi-
gos rpie le hicieron expiar su rebelión
en el cadalso.
Jorge Washington, fué amigo del
pueblo y combatió heroicamente por
la liberación de su patria, distinguién-
dose en la vida militar y civil, y
después en objeto de odio
y animadversión para muchos de sus
compatriotas. En cambio, la poste-
ridad le ha hecho justicia y lo consi-
dera corno padre de su patria.
Emilio Castelar, es amigo del pue-
blo, y para salvar á ese mismo pueblo
de errores y desgracias, se ha visto
precisado á transigir con los gobiernos
fuertes, como único medio de afianzar
la paz y tranquilidad en su patria.
Abraham Lincoln, fué amigo del
pueblo y tuvo que experimentar insul-
tos, desprecios y calumnias á manos
de ese mismo pueblo, que no v'no á
conocer su grandea de alma hasta que
libertó tinco millones de tíáavosy
sufrió el martirio en aras de a causa
y priiu píos que defendió hasta el mo-
rir.
De todo esto se deduce que unos
aman al pueblo de veras y otros por
lacion á incorporar en el fondo gone-- j
ral de escuelas de cada condado los
dineros recaudados por multas, tasa-
ciones, etc. Esta medida hubiera si-
do muy ventajosa para la causa de la
educación en todas partes del Teirito-iío- ,
más el egoísmo de las plazas gran-
des ha mostrada siempre una hosti'i-da- d
inveterada á su adopción porque
no quieten que los distritos pequeños
pailicipen de tasaciones de esta natu-
raleza recaudadas dentro de sus lími-
tes. Como dijimos antes, la ley fue
pasada en la cámara casi por unani-
midad de votos, pero en el consejo
prevaleció la influencia de las plazas
grandes, y causó que fuera rechazada
por io contra 2. Esta votación es un
golpe asestado contra el adelanto y fo-
mento de la educación en el Territorio,
pues los que tienen más no quieren
participar de sus medios á los que na-
da tienen.
El proyecto de ley creando el nue-
vo condado de Washington, que se
formará de porcionci de los condados
(rant y Doña Ana ha sido pasado en
la cámara por más que dos terceras
pai tes de la votación total, no habien-
do más votos en contra. No hay pro-
babilidad que tenca igual buena suer-
te en el consejo, pues allí se anticipa
mucha oposición y es dudoso que pue-
da asegurarse su pasaje. La ley de li-
cencias pasó en el consejo, y á falta de
otra mejor, puede decirse que es la
más propia que podía obtenerse bajo
las circunstancias. Provee que en lo
sucesivo las personas que saquen li-
cencias para la venta c'e licores ó para
juegos serán permitidas de obtenerlas
por un mes, dos ó más hasta el termi-
no de un año. pagando la cuota
por el tiempo señalado,
de las sumas que actualmente se im-
ponen por tales licencias. Esto da la
comodidad á los que traten de em-
prender negocios semejantes de no es-
tar obligados á pagar licencias por un
año entero romo era la regla bajo la
ley que estaba vigente. Siempre la li-
cencia por venta de licores y por jue-
gos queda en el mismo estado que an-
tes, con la diferencia de tener ti pri-
vilegio de pagar la suma total como
quien dice en plazos.
En el consejo hub en la tarde del
Viernes, dia del corriente, una
escena sensacional entre los senado-
res Fall, de Doña Ana, y Spicss, de
Santa le. Estaba bajo discusión
el preyecto para la creación de un
condado nuevo y habiendo votado el
senador Spiess en contra del lado que
favorecía el senador Fall, este se en-
fureció, y dió rienda suelta a lenguaje
nada parlamentario, atacando á Spicss
y acusándole de haber faltado á la pro-
mesa que le habia hecho de ayudarle
en aquelhi medida. A esto contestó
el senador Spicss negando rotunda-
mente tales asestos, y poco á poco se
fue acalorando el negocio hasta llegar
al termino de que los contrincantes se
desmintieren mutuamente.. Fall se
lanzó de su asiento al lugar donde
estaba sentado el senador Spiess, y lo
acometió con el puño cerrado con
ánimo de hacerlo medir el suelo con
su cuerpo. Al ver la embestida de su
adversario, el senador Spiess se puso
en pie: y con el brazo izquierdo des-
vió á un lado el certero golpe que le
dirigia el senador de Doña Ana. El
senador de Santa l e, que es todavii
un muchacho fuerte y robusto, se puso
en actitud de defensa y estaba en vias
de poner manos á la obra cuando el
sargento de armas y otros senadores
se colocaron entre medio de los com-
batientes y apaciguaron en un momen-
to el tumulto. I'or algnnos minutos
rienó el mayor excitamicnto y emoción
entre los miembros y espectadores, e
ro al fin se restableció el silencio, y el
Soti
palabra increpando severamente á Fall
por el abuso que habia cometido y por
su falta á la coitesia y á las reglas
parlamentarias, prorrogándose ts
el consejo hasta el Mártes si-
guiente. Este suceso, aunque deplo-
rable, por las consecuencias que hubie-
ra podido tener, no pasará más ellá
poique los dos interesados principales,
que son los senadores Spiess y Fall,
han fumado la pipa de la amistad, me-
diando entre ellos explicaciones que
han sido enteramente satisfactorias pa-
ra los dos. For esa parte no hay
miedo que la dificultad se prolongue;
pero en cuanto á lo que pueda suce-
der en lo de adelante con los senado-
res que desagraden al senador Fall,
no puede darse ninguna garantía. En
el trascurso de los muchos dias que
faltan de sesión se esperan escenas
tempestuosas que estarán en un tum-
bo de tener consecuencias lamenta-
bles.
De las leyes que se han pasado has-
ta la fecha tenemos: "Una acta para
fomentar la construcción de ferrocani
les dentro del Territorio de Nuevo
Mexico," proveyendo que todas las li-
neas de ferrocanil que entren al Te
rritorio estarán eximidas de tasación
por el termino de seis años. "Un ac-
ta para imprimar leyes, etc ," en es
pañol, el cual provee que se impriman
las actas reglas, documentos t( infor-
mes cuya impresión ordena la asam-
blea. "Una acta para enmendar las
secciones 208 y 209 de las Leyes Re
copiladas de 18S4, regularizando la
enmienda de los ai tít ulos de incorpo
ración;" "Un acta para regularizar la
venta de y traspaso de la propiedad
raiz de dementes," lo cual se verelica-rá- ,
según proveído por dicho acta, por
medio de un procedimiento levantado
ante la corte de distrito por ti guar-
dian ó fidei comisario de tal peisoua.
"Un acta señalando el tiempo de te-
ner las cortes de distrito en los diver-
sos condados del cuarto distrito judi-
cial del Territorio de Nuevo Mexico,
y para otrus fines," provee que com-
pondrán tlitho distrito los condados
de Unión, Colfax, Mora, Guadalupe y
San Miguel, y las cortes serán tenidas
del modo siguiente; En el condado de
Unión, comenzando el tercer Lunes
de Febrero y el tercer Lunes de Sep-
tiembre de cada año; En Colíax co-
menzando ti primer Ltínes de Marzo
y el primer Lunes de Octubre; En
Mora, comenzando el terc er Lunes de
Enero y el tercer Lunes de Junio; En
San Miguel comenzando el segundo
Lunes de Abril y el segundo I.iínes de
Noviembre; En Guadalupe, comenzan-
do el piimer Lunes de Mayo y el pri-
mer 1 .unes de Septiembre, y así mis-
mo se provee que será nombrado por
el gobernador un procurador de dis-
trito para los condado de Unión y
Colfax, rpic el condado de Taos que-
dará agregado para fines judiciales á
los condados de Santa l e, Rio Arriba
y San Juan. Estas actas recibieron la
fuma del gobernador y se han conver-
tido en leyes.
Respecto á las numerosas medidas
que están pendientes en las cámaras,
no hacemos ninguna mención, porque
creemos que la mayor parte de ellas
están destinadas .1 muerte prematura,
ya por su insignificancia inherente ó
por los antagonismos que puedan des-
pertar. I'or ahora nos contentaremos
con este ligero resumen de los puntos
salientes é incidentes notables que
han surgido en el primer tercio de la
presente sesión de la asamblea, reser-
vándonos el deiecho de tratar mis
adelante de otras cuestiones que pue-
dan ventilarse y quesean de importan-
cia y puedan inspirar interés X los lec-
tores de Ei. l.M'i 11 Mii ni v..
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V HEDER & VEEDER
Abogados y Consejeros
EN I.EV.
rructican en todas la cortes del Torri torio
MIGUEL SALAZAKÍ
ABOGADO EN LA LEY.
Las Vegas, N. M.
Prrtlf rA en Kxlan la Cortes del Territorio yiImiA ii iuióu t!(.))u, iMl álos ui'goclu uue 4 el sele t'iiuiU 11.
ROBT. HOLMANT, O. A. LaRRAZOLO.
llolinan y Larrazolo,
AHOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
Kh1)UtI(1iis en el edificio del T)r. M. F. DeHiatal, l'rai-ticiu- i en toilas lm ciines del Terri-torl- oy alemliTHti ron esmero jr puutualiüad ilos negocios o, ti e los connit'u.
'jr&25'" KELOJEllIA
joik"u
De Luis Martin
Gran surtido de Filigrana de Oro y
Plata á precios más baratos que nin-
gún joyero en el Territorio. Se dd
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
En el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del Puente.
J. 15IE11L,
Fieraiioijiisaisaiiaíor
Hu deiHclinetá slttindn eu U Avenid Don-í- l
. I'mxa Sums, I u. S. XI, Tiene no
nril.lo eomi.ielo oe mIhiiiIi-s- , ele., y timifiiltieo
cirro finifhre. inducirá imiemlcn a ion iosmoderados. Ho atenderán A ordene taulo do di
como de nocliu.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
IHSTRÜIÜDfTOS H3 jnüSIGH
Tales como
Yiolincs, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. ADLElí,
Comerciante en
Mercancías
(Jcncralt's y AlniNlosnaraltaiuiios
Wagon Mound, N. M.
t'lndad de Unico.
I.a vIMa, clima y loicldo mas admirable del
m 11 mío. ., eni neiitran enla ciudad de Meelco.
Atiora calamita vendiendo huirlo, pataenta llera
ra Btlnilialile, í.or HJWU, Ida y v india, Inicuo jtor
neis mese, con trl llculodu parame en nihil-hil- a.
Torreón, .hi ahí a, Anuas Calientes 6 eu
ciial.iii. r tira e.liicidii Intermedíala. Ahora' et
el i de llena do los Altelas.I'or mm Información dirljiiure A
C. K. Ji'KKs Ancnto
UAUA OrOKTl MDAD
PdUfi cojnpRna crshs con foco dikeeo.
J H Tcltli l.aum iUi A A Vd., Inducimiento
e..-- i lull a paia oliteuer una caa en las mejore
lm hi liman de .a ciudad. M lii'cuiati radirarsti
c ii I aa cuas loiut'ti eta irT mi hlml do eom-pu- ir
una Inicua i.riidi iliii l'iu'u icra en )laos.lamlili u vendo a.daiea pina cania, laudóles 5
aftus de. termino naia ) Hir.ii.
Tainldi-- tmirarí lm mcorestirivdi porteril lira-
dos del ( un. l.lo y Imiiiik de
J. II. TEITLEKAI'M.
IW iOI.I V.XMV IMHl'Ol ICIttl.
Tlicre Is ctoialdi ralilo excitement III Calitonila
over rn h dlsi ovrrlis ni líuld ore at liaiiiUloirir,
i allí , Iwciity Uve miles trom Kramer htaliou
on Ailniiiii ,t I ai lile rullri ad.
I he io ciiinp l a n miner. Kor lull Infor--
ntii'lnii re'i iiiiir lUiulxliurtr ;nl cus! n( trlnihliln r liiiitilro ol Ijii 1 Am nt, A. T. Jk 9. r.Kallu ay.
Introducción de Muchos l'royce
tos Pasaje de Algunos.
LA SENSACION M-.I- IMA I N KI. CONSI JO.
fura El. Indki'Kmhknie:
Dijo el escritor ingles, Thomas
Car'yle, que las asambleas populares
son un torbellino de donde puede
salir tanto bien como mal para el pue-
blo que representan, lo cual aunque
dicho por el agrio y misántropo re-
cluso de Chelsea, no deja de tener
razón en ciertos casos que suelen su-
ceder. En el caso de nuestra asam-
blea actual no vamos tan lejos, pero
admitimos que es punto problemático
si estaríamos mejor librados no habien-
do legislaturas en diez años en vez de
cada dos como ahora se acostubra.
Sin embargo, bajo una mira optimista
de las cosas no puede menos que admi-
tirse que le sobra razón á nuestro pue-
blo para alimentar esperanza de que la
presente asamblea decretará algunas
medidas en pro del bienestar general
del Territorio. Esa fe que sienten es-
tá garantida por la eminencia, capaci-
dad y honradez de muchos de los miem-
bros de ambos cuerpos, y por el zelo
que hasta ahora han demostrado en
iniciar en las leyes muchas reformas
iic creen propias y acertadas. Si en
algunas cosas pecan algunos es en el
empeño excesivo que muestran por le
gislar sobre todas cosas proponiendo
todo lo contrario á lo que ahora está
establecido. Esta es cosa que provo-
caría alarma fundada si no fuese que
los hombres prudentes y sensatos em-
puñan con mano firme el timón é im-
piden que el navio legislativo se vaya
á pique. Estos moderadores y direc-
tores de la opinión legislativa se-
rán la salvaguardia que nos evitará
muchas medidas imprudentes, y que
contribuirá con toda su influencia pa
ra asegurar el pasaje de leyes benéfi
cas, rso hay une íuziiar á la liL-er- a 111
formar juicios tan adelantados que tal
vez vengan i ser desmentidos por los
hechos.
En la cámara de representantes se
han introducido ya más de cincuenta
proyectos de ley, y tomando por base
a actividad prodigiosa que manifies
tan muchos miembros en legislar so-
bre todas mata as se puede calcular
que para fines de la sesión tendremos
ciento cincuenta por lo menos en el
registro de la cámara. Es de esperar í
uc se realizará la dot trina de Darwin
del sobrevivimicnto de los más adecua-
dos, y que si en la abundancia está el
peligro, ella misma puede ser nuestra
situación en las circunstancias actua
les. Todavía no se ha introducido
ninguna medida para tasar los ferro-
carriles en la proporción que es co-
rresponde, ni es posible que semejante
ley tenga la menor probabilidad de
formar parte do nuestros estatutos,
dado el coso que fuese introducida,
porque las corporaciones tienen dema-
siado fuerza un la legislación a.
La cámara sigue como siem-
pre siendo el lado popular de la asam-
blea y allí es donde desbot an todas
las proposiciones y proyectos de los
miembros ó los que apuntan las cama-
rillas interesadas en alguna legislación
especial. El consejo es el cuerpo
cuya misión es eliminar todo
aquello que considera propio y acerta-
do para dar al Territorio buenas leyes,
Sin embargo, á veces se trocan los pa-
peles y la cámara viene .1 ser la que
tiene la razón, como sucedió respecto
á la ley pasada por este cuerpo en re -
i?n
nii tiui.
Conocida por la Tienda de Don Salo-
mon, enfrente del llanco de San Mi
guel, Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á $ 1 . 2 5
Buenos sombreros de hombre, 50 c'vos
Medias de mujer, 6 centaos el par.
Medias de hombre, de lana, 8 centavos
el par.
Colchas buenas á 70 centavos.
Buena valleta á 10 centavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
l'años á 20 centavos la docena.
ai: 1
u 75 a '500
20 05
$2.50, vale en donde quiera, $4.50.
" " " "3.50, 6.50.
' " " "5.00, 900.
' " " "7.50, 12.00.
" " " "9,00, 1400.
Sucesores de E. G. MURPIIEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
yTodas las Prescripciones se prepararán con el mayor cuidado, á
todas horas del día ó de la noche.
T. G. MERNIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser, desde $5, hasta 25
Organos, " 25 " 100
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingle's y
Españól y todos los utencilios para niños que atienden i las escuelas.
T, G MlRNIN.A ve nll de D"iI, No (Kifl, rerca (le I Chile m xta, IMuni Nueva, I.ns Vega, N. M
APPEL HERMANOS,
(Los Manzanos. )
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan á la Tienda de Apptl Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
U I. II 11 II II 11 11j0( 12.00.
11 11 11 11 000( 15.00.
Vendemos una sobre-lev- por
11
i 11
11 11
11 11
su interés y conveniencia propia, y
que el pueblo es casi siempre ingrato
y no reciente agravios ni agradece be-
neficios, siendo de notar que los con
temHiráueos de algunos de los hom-
bres ilustres pie hemos cíta lo idola-traro- n
mis á aquellos que les sentaron
con mayor fuerza la mano.
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de ule 10c.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre, l'ctaquillas
de todas clases, reclamamos tener el surtido más tino en Las Vegas á los pre-
cios mis baratos. . -
CALLE del I'UENTE, H.AXA VIEJA, ,CZÓ 'U CC íDi'O'ó'm
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase de Productos del Pais.
EL PEIMEE CAÑONAZO DEL ANO NUEVO.
Velen sn Dirección y sus Electos. Toda la gente lee nuestros anuncios y después Compran de Nosotros.
PORQUE? Porque Hacemos lo qute Anunciamos. Damos lo que Prometemos.
aíorrados con lanilla, para j; estidos "Union para Señoras a j)0 centavos. Hopa de ahajo, de pura lana, para hombres, á (JOPantalones y Chalecos
beuoras. iuc valen 51.00 por l ie. el vestido. centavos el vestido.íCapas y (Chaquetas
Se Venden f
Sobre-Lev- as para Hombres Como Sigue:TAPALOS DE CASTOR COMO SIGUE:
Tápalos que valen $1.50, se van por $.5.0 j hohre
fJ
- Levas que valen 811.50, se van por $0.0
" " " "10.25, í 0.7
a r.oo, i.io
u
ti
" " "1.00,
" " "7.50,
2.0"
5.25
taclo Sur cíe la plaza.MANUEL ROSENWALD,
Wtr --a. f --fc n á a a,
Se&nuruia 1,1.1c! presídeme ron- - KOMlWl.no UOllWl..EL INDliPEXDIEXlU 5i .. i(TI DESUS DI! M'l'S'í'IHhS mi-
- ienis:adoics on culj...b!e ceguedad d
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ciinrcM ji.ira el día 15 del pnni.no
Marro, con olijeto de pi sci dr reta-d- a
1 na ley aracctlatij en sentido pro-
teccionista p;.n que se tfc tue olía
legislación que rica ne esaria paia el
nnjoraniicnlo de la hacienda,
íius UMiipaeior.es. I'.sta falla c li. a
pare abítente el abuso, más no c.lic .1
el monopolio que se ha establecido
con pujuido ara la gran mayoría de
nuestros conciudadanos. Teniend
la blitit.ej para les puelA.s y oiaumi
dades, y a.'jucllos que ricnanh s jo
y se muestran dilcu-nte- á la o!aiwn
Je sus deicchos y á la dcsii-j- . ( i.'n de
us privilegios, no tienen que
sino á ellos mismos déla suiecio á
Lstal'eta: Wagon Mound, N. M.
Agradécele intot mat n si itsultan12 "un afii.rir IH'is iiwmw, ovejas o carneros coa esta marca tn
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ros ganados.
hvaIüíüíál. :"ues, á la vista el resultado inevitable 4
de conceder m is poderes al ya todo
('9IM o tari Infimo el iro l,i déla uvt liií.ii
ílií : lii".oíi!il. m u'e ! .ni 'Im.
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lodeieso ejecutivo, ser í deseable que
I.a industria lanar de Nuevo Mexi-
co tiene necesidad de protección, rio
tinto de parte de legislaturas y juntas .4 ñada de Tata Ve- -
ledel Tu (torio, sino a pie!,i uc
baya suficiente patriotismo y juicio en
las dos cámaras legislativas para ts-t-
bar esta nueva usui pació. i que nos
amenaza.
Nvtvo Mexico cs d pais pie Jileco
de las tranformaciones Hílíticas. Estafeta: Wagon Mound, N. M.
Toda persona que se encuentre ha- -
pueue propon:!- liar el confuso con ei
4ií.je de una ley arancelaria que pro-tij- a
nuestro pioducto contraía com (iF.l empleo de superintendente de iendo coi tas ó trasformando las señaEi. pueblo siempre cüi esperando
beneficios que nunca se realizan. les de este ganado será irosecutadoescuelas de condado, es una positionpetition de ana extranjera. Todo lo 9 ÍSíáVkki
que se ven sutnerjidos. Lslas icfcc- -
cioi.es nos vienen á la mente al obseivr
les progresos txtra.jdnarios q;iü lia
hecho la autoridad del ejecutivo di:
Nuevo Mexico durante los últimos
cuatio años-- - autoridad tan absoluta
que solamente halla semejanza tn ti
poder ilimitado que poseen los reyes
que gobiernan monar jías autocríticas.
I'.sta soberanía del gobernador ha ab-
sorbido todos los poderes y anulan to-
dos los fueros que las leyes conceden
á las autoridades administrativas. Unas
veces por autorización de la ley y
otras veces por usurpaciones que co-
mete A su salvo, ti poJcr ejecutivo de
Nuevo México lia venido á enseñorear
con todo rigor de la lev.demás es nitnti:a c ilusión. LegÉtirr.o de Blackwell. 1I.a nrensa r:o Uttie inlkiio siró
- 1 -
cuando defiende el deieeho y la irall.iréis un cujm ilctitro tlr caita sciiito Ae dos onza--
, y dos cuponrj dor.tro de
caila, uno ilf u.itriii)iiy.i. C.oiniirnd un saquito, leed el cupón y ved el modo de ob-
tener vuestra inrlc lie lus de rtgalus.Si alguna ve., en el tiempo futuro,
Nuevo Mexico tiene la oportunidad de
AI.l.INO G. GALLKGOS.
ftp-'ík- Pásteos en el
Sí ??TiP "íN rroyo de los Vu- -
Í'SJ í tas- - Ce-- T.
.sií J noVa, N. M. LasVtóij--'-- Ví ' mismas señales en
uxJL&Jfo4JLM reces.
Daré una recompensa por la apre- -
Nuestros panaderos no necesitan hacerse estado, será de imperios! ne
muy importante para los condados, y no
debe llenarla sino una persona (pre sei
del agrado y obtenua una mayoría de
los sufragios de los votantes del res-
pectivo condado; y no seria conve-
niente, ni propio, ni sensato, que tste
empleado se convirtiese en un satélite
del ejecutivo, en contra de la voluntad
y beneplácito de los votantes, listo
deben tener presente nuestros legisla-
dores que tengan conciencia de sus
deberes y de las responsabilidades que
utra protección sino que los dejen en cesidad que el pucWo se cuide muelo
ai. en ti cscf gimierto de oficiales y miem mmm mmmbros de la convención constitucional, hención y convicción de cualijuiera
persona que se encontrare haciendo corCHIS. SELLMAN, Frcpistsrlo.
F.l hombre político que no
más que para sí, jamás tendrá
ni importancia.
las en este ganado o trasformando las
pues hi deja las cosas á la ventura
un perjuicio irremediable
para ti nuevo estado.
señales del mismo.
se sobie todos y constituye una verda-
dera dictadura tuyas atribuciones no
AN AST AC 10 CORDOVA E HIJO.areeen tener límite. Domina lasLas tasaciones excesivas poco á po Este hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida Dou
Pásteos en Los '.lmmV&.pesan sobre ellos, procurando evitarel caudal de los ciudada- - , ,co consumen n , t g0,rc t. jm,H., elecciones á su antojo, efectúa el rele-
vo de los oficiales que no son de sunos, d la par que destruyen la hacien- - ,0 (Jc (n)j,n,.,';n ha sido introducida que caiga este nuevo golpe asestado á
Alamitos. Estale- -
Las Vegas, N. féPÍ&$
M. En la Plaza
ta
agrado, usurpa las funciones de los
glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejores
IJCOUES Y CIGARROS
que se puedan encontrar en Las Vegas ó tn cualquier otra parte del Territo-
rio. También tienen en conccción
CUARTOS RESERVADOS
los deieehos de sus constituyentes, y sida pública. Dor t! reprcsei lante Read, de Santa
Vieja.
ay algunos tan exentos de honor yIV, y aprobada por la cámara. TicArKOiiAMoi la sugestión deque sea
bien organizada la milicia territorial,
magistrados de todos rangos y catego-
rías y dispone de los fondos públicos
según su capricho y voluntad sin que
delicadeza que se presten como insvee en sustain la que cada" Vuldadano Daremos una
recempenza por la
prehención y convicción de cualquie-- a
persona enie se encuentre cortandotrumentos para llevar A cabo esta nuecontal que no se impongan gastos estará obligado .1 pagar ti peso de ca- - para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros ó trasformando las señales de éste gava usurpacie'm, bueno es conocerlos amigos Mexicanos.adicionales oí Territorio. haya poder que pueda atajarlo. A
más de esto, va poco á. poco recortan- - nado.
pítación y si (altare en hacerlo, se le
podrán embargar los pantalones y la ior sus hechos, y tildarlos como fal
I.A falta de excitaniiento y animo- - Jo los privilegios electivos de! pueblo sos A sus promesas y A sus deberes, ycamisa, si no tiene otra cosa. JOSE L. LOPEZ.
nut en las sesioncs'de la asamblea, in y asumiendo en si mismo la responsa- - como traidores que venden la causa Pásteos en laJHTTendran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren susefec
tos con dinero al contado en la tienda deilidad y el derecho de hacer nombra ue han jurado defender. Si ellos noLa alianza franco-rus- a ha estado iK'.-fíS- í Merced de Monto-Va- -
Estafeta Ca- -
dica que ambos partidos quieren des-
cansar de las cuestiones políticas. son útiles para cuidar nuestros dere- -en riesgo de romperse a causa de & k?M lima Springs, i.
hos, nosotros debemos poner mano 1 M.VF.i, pensamiento fijo del gobernador una disputa entre periódicos fian- - --IKM BAVIS4
míenlos que solamente corresponden
á los votos de los ciudadanos, logran-
do por este medio establecer un poder
omnímodo sobre toda la administra
-
... !
-
.1 '.. .1.. A la obra y precavernos en lo futuro
y los empicados territoriales se coa- - ceses y rusos uoniea miu-mio- m ui-- Se suplica pronta información
resultare alguna corta de éste gana- -de dar nuestros votos A los que sacri
creta en el problema de si el consejo Turquía. I.a controversia fue ruda y nado en otros pásteos.íícan nuestro bienestar v solamente EN EFECTOS SECOS Yción pública del Territorio. Todas ABARROTES. . . .1 . 1 1 ... amnrnn v nmliia ri.ntes enfilaron en i'uilllTi'illlllc
a prona u o reciwara rus miuuianin.u -- .(, " 1
cuidan su interés particular.cara muchas cosas que ignoraba eltos. TUB DAILY CITIZEN,
las leyes que se introducen para crear
nuevos empleos contienen el provisto
inevitable que el gobernador hará los
público. 1 eümente, los gobiernos LA M KVA ADMIMSTK.U ION.La mineiia en Nuevo Mt'xico no
I';inreel precio mas ulto poi
PRODUCTOS ALBUQUERQUE, N. M.de ambas naciones quedaron en conserá, industria lucrativa mientras no se nombramientos, de manera que. este Todos los preparativos están ya he-
lms para dar realce y magnificenciacordis. HUGHES i McClitlCHT, Editors U'ropridorsnxl!tm comercio q'ipil ni poniente do lu plaza, en la esquina del edificio de O'BrlcujI'k al se ha convertido en un verdadeinviertan capitales del oriente en el
desarrollo y beneficio de nuestras mi i la inauguración del nuevo presidenSi ;i:n se dice, varios empleados fe ro soberano cuya palahia es ley y que
tiene bajo sus plantas los derechos de te de los Estados Unidos, elejido pornas. derales tienen esperanzas de conser- - FERRETEB Avoto del pueblo, y las anticipacionesLa igualdad debe prevalecer en Ls Varsc en sus puestos por medio de la todo un pueblo. Otro efecto más si-
niestro de este poder limitado del eje pie se abrigan generalmente deseu- -empleos asalariados, s.-g-ún su impor- - ayuda que rc iban del delegado Tcr
rcn la esperanza de que volveremos
The best daily published in the South-- .
west; giving full Associated l'ress News.
Pays strict attention to General Ter-
ritorial News.
Only $6.oo per year or 50 cents per
month. Subscriptions solicited and
all mail promptly answered. Address
Hi'oiu s & McCki'iout,
Albuquerque, N. M.
tancia relativa, y debe haber más di- - guson, J'.sa cs cuestión que tcndiá ín la Plaza Vieja y Comprad vuestra Hercutivo, cs que la mira ulterior de su
i ver los buenos tiempos de antaño.
ejercicio cs privar á la gran mayoi ia ramienta de Labranza.William McKinley, en su larca carredel pueblo de Nuevo México de los
ferencias que la del trabajo y respon- - ,piC decidirse cuando tome las riendas
sabdidad. 'a nilcva administración, y todo de- -
--
-
- -
icndciAdesi hay S no hay cargosYa. interés de nuestros labradores
. , , . .
. fundados en (ontia de los tficiales in- -
emolumentos y distinción que provie
nen del desempeño de un empleo, el JJn VITAMOS A TODOS.
ra política ha dado A conocer su inte-
ligencia y lino en el manejo de los ne-
gocios públicos, y su carácter apacible
y benigno son una garantía de que
cn la cuesiion uc ias uguaj ut
teresados, cual lo podrían adquirir si estuviese á
U;t,'-U''d- ;que se mantengan las reglas tradicio.
nales que siempre han estado en uso disposición
de los votantes, y que cs
lando en manos del gobernador se adegislatuNos quejamos de nuestras conducirá su administración para
be-
neficio de todo el pueblo y no para elpara su distribución. ras porque no tienen suficiente capa (pie examinen nuestio surtido de toda clase de estufas y garantizo dararjudiea á clase priviligiada por medio
lien de un partido político. En el perfecta satislaccioii, tenemos 25 anos de experiencia en este trafico.La ogi cultura cs el báculo que so. ridad para alviar al pueblo, peí o hay
a
de la cual tiene fundado un monopo-
lio para beneficio de los interesados y
escogimiento de sus consejeros Íntimos Vemlemiw MA(I INAS TAI! V LAVAR. AI.AMÜUI-- . I'AHX CKUCAIt, I.OZA DKOJAtiene y uive de comento á la prosjie- - que admitir que ti congieso lederal no UK I.A TA V COüHK, AUXriX. TINTAS, VU'HIOM, Hi 1.1. ASS IK MONTAR, MUNICH
PISTOLAS, Fl'MI.Iv Y l'Ol.VcltA.ridad de las comunidades, pues el tra- - obi a muclio mejor, puesto que poi en perjuicio de los demás ciudadanos ha demostrado su discernimiento y ti
deseo que le anima de dar una buena
administración al país, pues casi todos
bajo de cada agricultor contribuye con miras partidaria y por obstinación de I.a parte hispano americana de la po
l.ry lie I'd íiiiIIcom.
Pncok WtnH'!. publicintii ile porlíjilicos
ni iitrni-iii- di; m Wy nun Inci iin. A nus--
tipríiii.i'ii. i Hr ijiir un e pri'li-xl- iKinitiiiic
si'liii' imillciilar. iimt unios ft 0ii r 11 la
ilt hIi'Ioh ill- - In i ititt.' ile Iim KMR'ltií I hli,t,,
1 I. hiiki rilori h ijiir lio ihin i ili-- i'xprcm &
!o runt mi I ni ,' hm tomti mu- - quiu rou
Mm 'i li loni'H.
rl i sum r"iiriu nim 1h
de un i i iiú.lic .iv el pula i Itttn mhmíi-
1'IIVÍHIillUÍll Iim!u tuilu lo ilcuiliu
piiLudu-- i
-I lim nin riliiro A nnmii mrnr
lis pri iCxlla-i ilt- - lu iMhIi ra 4 tin- - lt' 1111 illrijl-ilu- fl
el un (mu rrtpuiiMtlil' n tiHMtuiUi- - liaj 1111 nrro- -
ilHi',0 lll rumia y lll'ill'llllilll H H r .
4. luí Imilii lmi A utrii iniiitit,
lu lnt rinnr 11I pulilic Oh y el lea
fu vi i lu iliiii't'ióii lie ili.l.', ul in - un n simiiit
UhH.
5. I.tm riirti n I11111 1I11 lil Ulo ijiii- n lnimr mmr
inn pinOilii tiH ilf lu lu ( liMnrlur-- u A nlrit
"KHr 1.111 nirr, i v M.m m prima
fui ti- - ir- iiHiiiir init in it iiiniu,
tt. ln mim ti urn pn.'Hii ni. Iniitii'lo, rtnil.lik'iiili' A i'i'r ali o ni luí tli' ti tit iniii .I iiint.i'ii mu luí iir ill- mm iiiHiii-r- pu-- I
.i Islu i' 11 r i z i!ii nrn mi lu y t i
r i' c limlu ipii' H' ilú iiiiiIi Ih i xproa al puhiii ltn J 11 111 atn i:nu i'l puo tía
ÍIHÍI IÍ IiiK MiU'lllll.
I.ik iíIIiiiik li v. -i mu (lili', (jiio los
pulilii 1I1' puriúilit'im pui'tli'ii airi".lin a rua- -;
.'iiiiii'iu n.iiiili', uní' P e I iu rlíitlliu v re.
creta las medida necesarias para res.su tanto á l. riqueza pública. blación que constituye cuatro quintas
Molíate-- i de VIímiIo y Maquinas para moler ('ana.
D. WINTERNITZ
En su edificio nuevo, cnficnte del comercio de los Hermanos Rosenthal.
los miembros de su gabinete, cuyostablecer la prosperidad tn el país-- . paites de los habitantes de Nuevo MeLa causa de los Gonzales ha con nombres han sido anunciados ja, sonPor un lado la ncapindad y por olio qi. o, está cohibida bajo este sistema
cluido con la decisión de la coi te su la falta de voiuntai siempre surten el autocrítico de gobierno, de sci paití- -
hombres de primer orden y capaces
de dirigir con opacidad y tino laprema de los Kstados Unidos, y tiene mismo objeto. mcipe en los empleos territoriales que
la triste distinción de ser la más cele nave del estado. John Sherman, Lay ENDA DE SEGUNDA MANO.
bte que se ha ventilado en el Teirito- - man Cage, Nathan (off, el juez Mc- -coiicsponden á los ciudadanos, tan so-
lo porque el ejecutivo quiere protegerSk habla de la paz universal y dosiia Kcnna y William M. Wilson, han sidode las nacioi.es más poduosas, Ingla. luiM- )MVHr pur P.bJo ola li y luúnicamente á los suyo con peijuicio pío pi riiiHariinlmiini ni pur alcuaS. KAUFMAN, Propietario.sañalados para desempeñar las carteLa profesión de alxjgado cs 'a más tma y ()S Jetados Unidos, han cele i'iii ii .ni initi.r.11 y miim.'ii ni 11 en ili'Muu.
Mium a ó illrl a (1 t'Miiit'ti rii ilt- - inun lirio 'rt-- -de los demás. De aquí resulta que la las más Importantes del nuevo gobieraventajada de todrs paia adquirir ti- - brado tratados de arbitraje, y sin em- - liii'H'lu" y Inn qui' n' le oiii lo ul piilillt iHa
uiiN Hrji tu ii ilnl in.' iiii Hii't.'lu, .o i'xi'uiit--
vr urn viu.lii y iniiltiulii lu miímiiii ijut- - iur ruho.
gran mayotia del pueblo se ha corn er OALLK DEL PUENTE, Las Ve-a- s, X. M.no y senin un auxiliar poderoso delquezas é influencia, peiotl hábito no b.ug i, todas las potencias siguen ha tido tn una clase pasiva que carece de presidente en su tarea para devolver i rhace al mor je, y no son todo aboga- - ccnj0 gasti': cuantiosos y adietando toJo derecho y á la cual no le es dado
la prosperidad al pais. Nuevo Méxidos los que siguen esa profesión, pues sus prepaiativo belices como si una á aspirar á ninguna distinción hotioiíiit a
YEARS OF INTENSE PAIN.co está tan interesado como ningunoen ella también abundan los bobos. a cenei. l estuviese á punto de Tiene un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos,porque ti sistema de monopolio que
en que la poiílica protectiva de Me y todo lo que deseen.estallar, r.'o prueba que los ti atados prevalece no lo permite. Ln esta inF.sta escrito y probado que una Kinley se establezca y alcance el másde t'.az son una muralla muy íiágil
. 1 .. I II!.minoría unida e" ilustrada siempre lie Solicitamos una visita de Inspección.justuiay usurpación entran nimbos
motivo y razones (pie 110 queremos
amplio desarrollo, y loaos sus nauiuucuando me. lii la ambición de las na
tienes.
Dr. J. Tt. Watt, druggist and physi-
cian, Humboldt, Neb., who eutTuird wltb
heart dkeatie for four jrpurs, trying every
remedy and all treatments known to hlm-elfa- nd
ai tielluvoa that
heart dlneaHe la curable. Ho writes:
"Iwlnh to tf!l what your valuable. medU
cine baa dune for me. Fur four years I had
heart disease of tlm very wont kind. Bcv-cr- al
pbysli'lans I consulted, said It was
Rheumatism of the Heart.
meni oiiar, pero el punto principal vie
tes fundan sus esperanzas de mejores
tiempos en ti acieito de la nueva ad
va la ventaja sobre una mayoiía igno-
rante y desunida. La piueba está en
evidencia para todos aquellos que se ne á ser que el ejecutivo repugna que ministración nacional. Ojala (pie ai.Li. senadir I lubois, de Idaho, que
la gran mayoría del pueblo tenga parpan distinguir la marcha de lo acón' ticipaeiones tan halagüeñas se realicenfut! uno de los pronunciados en la con
te en los privilegios que son la herentejimientos.
vención de St. l ouU, ha sido derrota
cu legítima de todos los ciudadanos,
sin obstáculo y con el resultado apc
Icenlo, á fin de que la nación amcr:
It was alruoHt un
endurable! with
sbortoeis of
breath, palpita
F.L pueblo de los Lutados Unido do para reelección al mismo puesto en Ln usta de estos heibos tan noto
- M
IE LAS YKUAS, N. M,
J. R. SMITH, Propietario,
CKRCA I)K I.A CASA REDONDA,
te ha convencido por fin de que su ade lia legislatura de dicho estado, siendo tJ.!5' tlons severios y tan conocidos .1 todos, no nos ;. ) pains, unauie to
cana quede libre y exenta de los in-
fortunios y trabas de que ha estado
presa durante los últimos cuatros años!
i .i
: J aloop, ettpoclallyextraña iue actualmente exista tn 1.lanto y bienestar se fundan en la pa.t,
elegido en su lugar un sujeto llamado
y que lo fundadores de U república Hellfeit, que según se dice no tiene f on the loft sldu.capital del Tenitoi 10 un movimiento ' No pen can do
i Hav acribo my sufferno estaban equivoca los cuando sen- - los conocimientos ni la capa' dad pa 1 K
.nipie liene por objeto destruir el caráe ... Changs, particularlySi ría bueno que nuestros legislado'
res, s quieren decretar buenas leyestaron el principio de no inteivenir en
I
ra llenar el empleo de senador. Sin
ter electivo de lo superintendentes de .('V; jlurlnj the liwtPfy
'''t tMrFuionths of thoHembargo, le está bien merecida su le- -negocio ágenos. OfriM-c- i'iiiliT Imiliia iln t'l.ir y ntimil, donpiu-- U r tic la mrjur, tao'ronro áproclohicieran en referencia A los pcrjuiosescuelas de onda lo y poiiei su nom
tan litiiiii'iii nn put .lit eompt Cr o iiinguu Cumi ri'lo do l a Vik. Ilagunm hub vUila paratjur- -nota Dubois, en pago de la tiaiuón que se prestan de testigos y juran hoyluamunto en manos y á disposición lo inician orriT mrjur.La causa del detaiiniinto y des.
que hizo á tn partido.
una cosa y mañana otra, como ha sudel ejecutivo. LI mod) tn que seventaja en que se encuentran lo na Lleguen!Lleguen!cedido varias veces en diversas causastrata de llevar A cal o n mejante protivo de Nuevo Mexico, tiene su orí.
I'.si a en averigua) Kn ante el con- -
. 1
pie han sido juzgadas en los tribunayecto cs con .iguiendo que la asa roblegen en la desmoralización y maldad
les. Hay leyes vigentes para castigargrtso un pro;.eito üC ley garantizan. 10
una emisión de sesenta millones de
de la canalla, que exenta de patriotis A A CANTINA NUEVA
.1. II. TF.ITLF.H.U'M, rroj lt larlo.
y y four, weary years.
DR. J.'rl. WATTS. I Anally tried
Dr. Miles' New Heart Cure,
and was surprised at the result. It put new
Ufo luto aud made a new man of me. I
have not had a symptom of trouble alora
and I am aalUfled your medicine has cured
Die for 1 have cow enjoyed, since taking II
Three Years of Splendid Health.
I might add that lama druggUt and have,
sold arid iwonmicndud your Heart Curo, for
I know what It hita done for me and only
wish I could state more clearly my suffer-
ing then and the good health I now enjoy.
Your Nervine and other re nun Ins alna
give excellent atlnfactlon." 3. U. Watts.
Ilumiioldt, Nob., May 9, (.
I'r. MllosTTeartCurelssoliI oa ft po"H'
rim ran i.hi that the Unit butt In v. lit lxnelit.
legislativa ileciete una ley á ese efecto,
y una vez dado ese paso tendrá ti eje esta claic de delitos, pero debia habermo y de sentido común no cm uc'u
pesos, destil ado i llevar .1 rabo la
una más estricta y más severa que cscutivo la tjortunivlad de extender sun.i que la voz. de sus resentimientos. I'.sta camina se ba establecido en la Haza Nueva, enfrente del Ilanoo Na- -construcción del canal de Nicaragua
carmicntcá los que toman el nomine clonal de San Miguel, l'.star.l .itisícclio de ver .i todos susaniii.'os que ántcsque unitá lis agua del Atlántico yLo. periódicos, amigos y enemigos de Oíos en vano para levantar falsos
monopolio tn p;ovecl.o de la tlasc
privilegiada pie mis go'.iierna, y que á
la manera le la ca ta sarcidot.d del
ant'gue l'gito, tiene derecho cxilusi- -
lo Mattercinaban cuan b; era piopietario de 11 ( illllillil IllipiTlal. Is ga
ranlia b s pt.rii"s mi baratos per
VINOS, LICOHKS Y TAI ACQS,testimonios p'T inicies di
dinero.de la próxima adminiitración, se han iVifieo, colando la lengua de tiena
mostrado muy solícitos en formar de que Ls divi k-- en Cintro Am.wica. Si
Vendan á vetnie y cvati'u,en los precios le los Licores. Ll nombre de Alltliuk'ubt-iw'llitatU- . 6 lnitll-- a f..rf, oru iroi'io motivo el gabinete de Me- - el congreso pasa esta ley d.uá ptinti ii ft 111 lji M l.L. iri'p'.ti(i, on risj-'Ui- or pnra
I.A empresa del Nacional Mexicano
ha hecho una importante mejora en
su linea, estableciendo carros Pullman
by lUs Or. M.lu Júetiicai Ca lud,nuestra cantina cs: " Iiik. (.ami I.igt'i'K, Lk.aRh iV loltACCO Co., I
número de la ras. cs 10!) y la caüe N'o. 6.Kinltv, ero este ha pueto mano á pió á un to npiontiv que lea tostara
la obra V ha probado que no necesita mucho din. o, puc nadie cree que ti
vo A todos los empleo públicos. No
negaremos (puc anteiioits
han nido cu paites culpantes del poder
uto 1 Atico con que se lu icve-tiJ- o ti
ejecutivo, y que muchos de nuestros
JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio. Dr. Miles' Heart CureRestores Health
FOR SALE UV ALL IIV
se hu. da hacer con nteno d en el liamo do la Ciudad de México
Motcüa.
CUllMJUI 111 JHIIHt"""". I I T. SAVlLI.l'., Compañera l'EDRO A. TAI OVA, Cantinero.
I cuaUoticnto millonc de jeso.
compañía e. a. Mcdonald,Prudencio (ionales, Mareos Gonza-les.
Precinto No. 4. Simon Lo cz Jose
hasta el úia sig ílente A las diez de la
mañana.
Apiobado,
l'K ANe IH'O C. 11. P u .
Hi.ixi)i;i'i;xi)inxTi;.
FíC'CÍfflll03flíÍCÍ3. nuims v tomes,
Cuartillos 25 y 50 Centavos, iniv.iru.ii.i-
y tratlt utos ea
Medios, 15 y 25 Centavos. Vendemos á Precios Baratos
LICORES
-- gAL POR MAYORS
VINO MI VAIS y de CALIFORNIA
25 Centavos por Botella.
cIpI Tiicnie,
Vcgaa, N. M .
Huieva,
Plaza, Las Vegas, N. 31.
numerosos amigos que he abierto una
odrina y Alinai-t--
hollina Snrncatv, T. J. RAYW00I), SecretarioJE
faetón todas las tasaciones
por 1805.
A H. Roberts, le fué pe.doi.ada la
pena por iSyó en el precinto 22.
A la señora E. Hiigi-rs- , precinto 29
le hiero rebajados $i,:oo, por doble
ascsamiciito en 1895.
Las siguientes cuentas fueron pre-
sentadas y aprobadas.
Juan Quintana, precinto 36 juez de
elección en la elección general de '94.
$3.00.
Juan B. Gonzales, precinto 43, por
servicios como soto alguacil, encausa
del Territorio cn contra de Petronilo
Jarainillo, $5.
J. B. Mackel por renta, oficina de
policía, Agosto, $5.
Serafín Archibeque, precinto 55, le
fué rebajado $194 por el año de 1895,
causa asesamiento erróneo.
No habiendo mas negocios el cuer-
po se prorrogó hasta el dia siguiente á
las 10 a. m.
Aprobado,
Eaxcisco C. de Baca,
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
Carnicería
Ludo ronieiiíe lc la
Tengo el placer de anunciar á mis
nueva cainiceria en el lado poniente de la Plaza Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos Veeder. 'Pendre siempre en mano un buen surtido de carne
fresca, de rez, carnero y de puerco.
CK1I-- IOS.
Por cuentas paga Jas al tcrri'.oiio,
condado, pl.ua de 1 Vegas oriente y
esc olaus según los recibos cn
pcotocolo, como sigue:
Parafínes territoriales, $ 1S.S3S.97 7
Instituciones territori.v
nales S5,2
Fondo de indemnidad
'de res 55-- 4
Diíieit especia!, año lis
cal 24 33 805
Escuelas Normales.. . 5
Institutos 1101 males, . . 57 2
Brazo de cstvíón de.
expci i mentos 4.42 5
Interes por bonos defi-
cit casuales 260.41 2
Interes fondo de amor-
tización en obliga-
ciones 10.S7 5
Fondo de penitencia- -
r'a
Fondo contingente del
capitolio 2.61 6
Interés del capitolio. . 1.9S 6
Fondo de deudas pro-
visionales 1.S7 1
Fondo de ínteres de
gastos corrientes. . . 2.05 2
Para fines de condado 7,972.28 8
Para el fondo de la ca-
sa de cortes 9,368.97 9
Para el fondo general
de escuelas 7,466.76 8
Para deuda amortizada
1884 1.872.72.9
Para deuda amortizada
1S89 7,891.154
Para deuda amortizada
1892 185.S65
Para bonos de cárcel y
casa de cortes 1884 4,772.12
Para bonos de cárcel y
CATA11INO ROMERO.
eofiRíio Dii
SANTA. FE, NUEVO MEXICO.
El curso de estudios comprende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francés, español, alemán, fonografía' y escritura tipográfica.
VA estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental. Por más
pormenores diríjanse al 1 IKK MAN O UOTI'LIMI.
CARLOS GABALDON.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
Conijiramoi y vemlomo íodn clase de producto el pal;
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
J.1LIVN0LDS, Presidente, J. W. ZOLLAltS, IB. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
san MiiiEi
' ii laiiMiaa "
ilgent
Ati-n- i 10, Eugenio Giicgo.
Precinto No. 5, Amador Uiibarri,
Cruz Si aieios, Juan Macs.
Precinto No. 6, Benigno Lopez, Do
roteo Vijil, Carlos Martinez.
Precinto No, 7, Jesus Garcia, An
tonio Delgado, William Frank.
Precinto No. 8, Antonio Várela,
Hcrmencjildo Vigil, Atanacio Roybal.
I'm into No. 9, Mónieo Tafoya, Va
lerio Baca, J. Felipe Baca.
Prec into No. 10, Felix Garcia, An
tonio Alarcon, José Ma. Batos.
Prec into No. 1 1, I rancisco Gonzales,--
Juan de Dios Lucero, Manuel
Roybal.
Precinto No. 12, Roman Gabaldon,
Agustín Prada, José Esjuibel.
Precinto No. 13, Pedro A. Bustos,
Ranún Macstas, Felipe Sanchez,
Prec into No, 14, Julian Trujillo,
José Manuel Baca, Tomas Apodaca.
Precinto No. 15, irancisco Gurulé,
Ramon Chaves, Juan Perca.
Precinto No. 16, Manuel Martinez,
Antonio Solano, Julian Gonzales,
Precinto No, 18, Tomás Brito, José
Montaño, Á. J. Tisdael.
Precinto No. 20, José Manuel Na-
ranjo, Rafael Romero, Francisco Wal-
lace.
Precinto No. 22, Luís Gallegos, Ma-
nuel A. Sanchez, Aniceto Chaves.
Precinto No. 23, José Angel Dimas,
Manuel Tafoya, Roman Gallegos.
Precinto No. 24, Tomas C. de Baca,
José Leon Martinez, Jesus Ma. San-
chez.
Precinto No. 25, Abran Suazo, Blas
Sanchez, Candido Ramirez.
Precinto No. 26, Jesús Ma. Tafoya.
Catar'mo Romero, José L. Galindre.
Precinto No. 28, Concepción Do-
mínguez, Teodoro Domínguez, George
Chavez.
Precinto No. 29, Robt. K. I Mc-Culli- n,
W. J. Crowley, B. F. Forsythe.
Precinto No. 30, Esperanza Herre-
ra, Desiderio Trujillo, Antonio Vijil.
Precinto No. 31, Tomás Gonzale3,
Julian Baca, Crescncio Martínez.
Precinto No. 32, Francisco Rivera y
Baca. Luís Montaño, Jesús Ma. Ro-
mero.
Precinto No. 33, Santiago Martinez.
Francisco Griego, Venceslao Romero.
Precinto No. 34, Donacíano San-
doval, Justo Gonzales, Atanacio Ca-
sa us.
Precinto No. 35, Margarito Rome-
ro, Plácido Sandoval, Blas Ortega.
Precinto No. 36, Lorenzo Quintana,
Santiago Lopez, Toribio Sanchez,
Precinto No. 37, Ramón Manzana-
res, Crescendo Manzanares, Jesus M.
Quintana.
Precinto No. 38, Juan Duran, José
Ma. Apodaca, Pelagio Arguello.
Precinto No. 39, Fernando Baca,
Manuel Lucero, Juan Chavez.
Precinto No. 40, Victor Romero,
Albino Salazar, Patrocinio Perca,
Precinto No. 43, Juan Quintana,
Benito García, Hilario Aguilar.
Precinto No. 44, Antonio Lucero y
Jirón, Manuel Romero, Higinio Uii
barri.
Precinto No. 45, Miguel Garda,
Francisco Garcia y Gonzales, Lucre-
cio Lucero.
Continuara. I
TIIOM.KUO&SOX
Comerciantes cn
MKHCANCIAS
(íENEUAliKS.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
Why go where every one goes?
Why iollow the beaten track of the
guide book sK)itsman?
Why invest as every one invests?
Be original!
Be progicssive! ,
Be successful!
Be the first (or as near the first as you
can).
Tin. T"irlt t.hitiiili'K 1.1 rmnVNll'ii aliniilil lint
lit 11I. lit ! 111 .. f wllh a ln. liku I.iII.ikIiik of
tin- l.r-l- .
A In I liinllly.it II U- Inijiilrv. II In I ml y
H III r. un in. I1I111 Unit In the ii In ijur.it. .1
ha t.a in. .re ni lutfii-- l rait In- f..ini.1.
M K X i, ni. I it f ) . n in li.-- lilMnry, I. lit
ii.'ui'nI ami f f li In tin lmv.rr, tiffi-r-
in i, ni. nl. I'lMrm ll'iii, an In Ihi'I all Hilnira
whl i'li Un" I. itir if MTkn; w ti II" al the- - hhiiih II in
On' llivrilnr, c Ill.-- nf M.'1'kcr (all I'll. I
h o li 11 I.11 li'.i.li-- iiti.i'tiinlil. ami
mil ll aa lin wlitTt 'U. flint.
'I hi Kt...rliiittii tire at IhiI nf alnwillnif tin
mm. Ilnla aii'l .uimala. 1 lie-- riitliii.laui I 1 In
k ir a iii'W fir vnrl.'ty in lnri.iniitra
lil tin nii-- limn In hMmiihik tlit tain. ul. iill
m .1 mum l,a In i n llm I lie
In Mil A iniTirmi lintit. r.
i'ii II rt'inrl-- . mi. I in l unrlni' a.lii.ti'i In
all Un' ta lam Ilia In lil.li liim.aii lli'li In ln-l- r
an-I.- . un. I In till .loitilrr. I lllimli' ll II- -
uria'i , frniii IIim Mill i.-- air i.f tlm ft.niiln.riiiinr.nl l.i tin' ..ni n i l I rH. liitt I ri'. í. a II. athurry ln.ni ln-- r K a.'l f eii.l vul hii.hhi,
I In" Vi'iIihii l i'inr.il l.mloar I . m j .a u y . a),
inii liitlnir tin' r ri ! e.l too ri.nulry lill.iiliirr
In lii-- r llm-"- , liana ."lal ii'l.' I a llnri an ' i i inlly
i. v.ili'.l In On' ill. iiiliiat ...ii nC r llalli ( r
iniitl ii a tu lniii".a iiii..riniill !.', avili nl
itiral r. pi.iir.'i-- li.(..riiinii.n for tin- R.rtniian. tn
ti. I am tlilint Iha muy U. i.l Inl. r. -- I In llii"
linirliil, tin" ,.ii.tii'a It all nr tliH v.iall.l.- - M.'llrr
In Oil l'..MI.' All el.i" fr.nl n ntn-- a n ..i.i
lnll.i-- i !' In lhi II. ' f chía I Hill. .arl, ahli li
t v ra fu. c i nlral i l.ian.li.a r.a. liIni; II.' l.ivvi'r c'.'iiniry ra! an. I Hrl I i.tinimiil'
lali'.'i w Hi tl'l" wairr l init'li' a' l ain.iii tin"
i. i.iy I'urt In at hM.Ii unan Mrami-i-
ran t ik" nr i. Ii'i-- Irclclit i i tly Irma ami I i
tin. i ta lina. I Him tin i in y lliii-.i- l llil'l. I
.;lli.iaii I'ala.i' 'aia In l",i.., tin. nnlv
I'.r nii'li )..'! In m ll.i' i A i tn thi- - l uiti'il
Man" Ii Inm Iibii .' al tin' li.ir.tvr It la ill'
luí. Ilv l.r i." Hit.' I ii.a l if.i'n.. in lia nialii'tf.
in. ni. In Ha Lima mil In Ha i'iiiDili'iii c In llii'
rmi'l rv i hh h It r na
A ll'.n AK, O K. .V I" A . Mr lent Hy.
H. Ii Mrii...i a, A I'. A . Mrjii II)'
A. V . TtMrl-- . M. ul 11. I., Uk u City.
Atestiguó: PiCiidcnte.
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Sept. 9. 1896.
1.1 cuerpo de comisionados se reunió
cn confoiniidad con su aplazamiento.
Presentes, todo el cuerpo de comisio
nados y el escribano.
Las minutas fueron leidas y apro
badas.
Hilario Romero, agente de Juanita
Baca y Romero, pidió una rebaja deJ
$3,500, y el cuerpo de comisionados
ordenó una rebaja de $500 y la leva
hecha por el asesor de East Las Ve
gas.
L. I'.mmett, agcntepor E. H. Rol-
lins, presentó las cuentas siguientes:
Por reparar y litografiar 52 cupones
del fondo de amortización, etc., é in-
terés.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
Pati icio Gonzales, salario como se
cretario de los comisionados de conda-
do, en Agosto, 100.
Por firmar 195 bonos amortizados y
1320 cupones y postaje, $66.85.
Jesús Ma. Prada, jefe de policía cn
Agosto, $35.
NicolásJJclgado, policia durante el
mes de Agosto, $30.
Rafael Lucero, policía durante el
mes de Agosto, $30.
Dionicio Castellano, carcelero n
Agosto, $55.
Benito Baca, janitor, durante el mes
de Agosto, $55.
Antonio Griego, guardia de la cár-
cel en Agosto, $45.
A Mariano Vigil del precinto 33, le
fué rebajada la suma de $56 por ase-
samiento erróneo en 1S96.
No habiendo más negocios ante el
cuerpo fué ordenado de prorrogaise
hasta mañana á las diez de la mañana.
Aprobado,
Francisco C. de Baca,
Afirma: Presidente.
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Sept. 10, 1896.
El cuerpo se reunió á las 10 a. m.,
en conformidad con su aplazamiento.
Presentes, el Hon. F. C. de Baca, y
los comisionados Martinez, Flores y el
escribano.
Las minutas'fucron leidas y aproba-
das.
En el asunto de la petición de Pa-
blo Ulibarrí y Mares, habiendo encon-
trado que su propiedad en el precinto
29, estaba erróneamente asesada, el
cuerpo aconsejó al dicho Ulibarrí
de retornar su propiedad sujeta á agri-
mensura.
El cobro de Las Vegas Light and
Fuel Company, fué presentado por la
suma de $357.
A José Esquibel del precinto No 12
le fué rebajada la suma de $200, por
asesamiento erróneo.
Una petición de Josoph Haffner pa-
ra pagar tasación por solar No, 4 cn
Zíon Hill, fué aprobada y permitido
de pagar todas las tasaciones delin-
cuentes debidas por 1893, 91 y 95, cn
dicho solar.
A Loreta Montoya de Prada, del
precinto r 2, se le rebajó la suma de
$98, causa doble asesamiento.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta el Lunes, Agosto 3. 1866, á las
10 de la mañana.
Aprobado,
Fkanusco C. de Baca,
Afirma: Presidente,
P. Gonzales, Secretario.
Las Vegas, Sept. 11 de 1896
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplaza-
miento. Presentes, F. C. de Baca,
presidente, Dionicio Martinez y Gre-
gorio l lores, miembros; y el escribano.
Las minutas de la ultima sesión
fueron leidas y aprobadas.
La Philips Investment Co., precinto
64, le fué rebajada la suma de $2,000,
por 1896, causa doble asesamiento.
A Trinidad Romero, del precinto
9, le fué concedido el 50 por ciento
sobre cuentas aprobadas cn contra del
condado cn sus tasaciones delinruen-te- s
antes de 1895, como sigue:
Tasar iones debidas, 97-9-
Pagado cn cuentas, 48 95
Pagado en dinero, 48.95
Doña Valeria 1 de Romero fué or-
denada de pagar 50 por ciento cn cuen-
tas aprobadas, por tasaciones ántes de
1895, como sigue :
Tasaciones debida-- , $Jfo-7- 5
Pagado cn cuentas, 5 37 9jí
Pagado cn dinero, '50-3- 9'í
El nombramiento de jueces de
ión fué tomado por el cuerpo
y la siguiente lista de jueces fué esro-ida- :
I'roe into No. I, Julian Sandoval,
Gavino Baca, Lázaro Sandoval.
I'm oto N'o, 2, Patricio Lucero,
Guadalupe; Gate ia, Ambrosio Madii-J- .
l'rcunto No. 3, Ambrosio Gallegos,
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
Ds! Cuerpo os Camlsíanaaos del Conaaao
U in lusiiei.
I.AS Vi.cas, Agosto 4, iS;6.
El ruerio de comisionados se reu-
nió cn conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, el Hon. llionicio Mar-
tinez y Gregorio llores, comisionados,
y P. (lotízales, escribano.
l.as minutas de la sesión anterior
fueron leídas y aprobadas.
Ahora viene Thomas McCormick y
Frank McCormick y presentan una
declaración jurada pidiendo una reba-
ja tie tasación sobre propiedad perso-
nal, enseñando que fueron tasados más
de lo lícito, y el cuerpo después de
debida consideración convino á reba-
jar la suma de $1,604 en dicha pro-
piedad.
A Aniceto Haca, precinto No 9, se
le rebajó la suma de $2,484 por asesa-mient- o
erróneo en su retorno del año
de 1896.
A Eligió Gallegos, precinto No 13,
le fue' rebajada la suma de $500 en
las tasaciones de 1895 por asesamien-t- o
erróneo.
A James Kohn, precinto No. 29
$50.00.
Eas siguientes cuentas en contra del
condado fueron presentadas y apro-
badas:
Jose G. Montano, comisión por
$187,44.9.
J. 15. Mackel, renta oficina de poli-
cía, $51.
A Felipe 13. Romero, servicios pro-
fesionales, $1.
Francisco Romero, por componer
chapas en la casa de cortes, $3.
Patricio Gonzales, escribano de los
comisionados de condado en Julio y
postaje $107.
Jesús Ma Prada, jefe de policía tn
Julio, $35.
Nicolás Delgado, policía en Julio,
$30.
Rafael Lucero, policía durante el
me de Julio, $30.
Dionicio Castellano, carcelero en
Julio, $55.
Benito Haca, janitor en Julio, $50.
Antonio Griego, guardia de la cár-
cel cn Julio, $45.
Se ordenó de expedir los siguientes
bonos:
1 liginío Sandobal, supervisor de ca-
minos, precinto No. 4, $10.
Pruno Romero, supervisor de ca-
minos, precinto 39, $10.
Sanjíl Ruiz, supervisor de caminos,
precinto 9, $10.
Laureano Estrada, supervisor de ca-
minos, precinto 55, $10.
lienigno Lucero, supervisor de ca-
minos, precinto 27, $10.
Luis Romero, recompensa por ani-
males silvestres, $17.35.
Luís Gold, janitor de la casa de cor-
tes, $5.
José Várela, supervisor de caminos,
precinto 1, $10.
Gregorio Várela, juez de pruebas.
$50.
Rafael Gallegos, interprete por los
comisionados de condado, $10.
Jose G. Montano, comisión como
asesor, 591.79.
Manuel liaca y Ortiz, experto cn los
libros del condado, $20.
Juan Martínez, juez de elección,
precinto 13, $3.
Anselmo Gonzales, interprete por
los comisionados de condado, $10.
Faustin Gallegos, interprete por los
comisionados de condado, $io.
Jose G. Montano, utencilios de es-
critorio. $13.95.
Dionicio Martinez, abono como co-
misionado de condado, $10.
Francisco C. de Paca, abono como
comisionado de condado, $15.
Gregorio Flores, abono como comi-
sionado de condado, $15.
Ahora viene Carlos GabaMon, co-
lector del condado de San Miguel y
presenta el siguiente reporte:
Al Hon. Cuerpo de Comisionados de
Condado, Condado de San Miguel,
N. M.
Caballeros: En cumplimiento i su
mandato por escrito con fecha recien-
te tengo ti honor de someter á ustedes
para su información y la del público
cn general, un reporte de todas las
transacciones de esta oficina desde
Enero t de 1895, basta Junio 30 de
i8;6, inclusivos, en la siguiente forma
i saber:
I) MITAS,
Por tasaciones dclint ue.i
tes para todos fines re-
cibidos por mi picJc-res- or
$ 98,043,91--
Suma de licencias delin-
cuentes, 2,171,24.2
Leva Je tasación por
1895 166,355.61.2
1 item as levadas por los
años 1895 y 1S96. . . 23.354,80,2
Cargos totales $284,825.51.1
Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS DE TODAS CLASES.
lMaldccldo en el Ldilício aiiforioriiicnf o ocupado or Hilarlo lio
mero y Hermano.
Se ejecutan toda clase de joyas de Feligiana Mexicana, de Oro y Data, á pre-
cios muy cómodos. Se hacen toda clase de. composturas que se deseen.
Las Vegas, Seplt 8, 1896.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió en conformidad con su aplazamien-
to. Presentes, Baca, presidente, Mar-
tinez y P lores, comisionados, y el es-
cribano.
Las minutas fueron leidas y apro-
badas.
Las siguientes cuentas en contra del
condado fueron presentadas y aproba-
das:
José G. Montano, comisión como
asesor, de colectaciones hechas en
Agosto, $73.03 3.
Distrito de escuelas No. 4,-3- 7.
" " " "
.26r, 7.
East Las Vegas, $22.13 8
Para fines territoriales, 1 8. 1 8 3
L. R. Alien, utencilios de escritorio
$3-25-
-
Romero Mercantile Co., provisiones
para los presos, $56.58.
Pilar Abeytia, leterprcte en la corte
del juez de paz, $2.
Emanuel Rosenwald, por mercan-
cías, $7.70.
David Winternitz, por amolar el
cortador de zacate, $1.50.
Francisco Romero, por trabajo en el
puente, $2.
Ahora viene Damacio Montoya, del
precinto 29 y presenta una petición
pidiendo al cuerpo de rebajar la ex-
emption cn sus retornos por los años
de 1895 y 1896, y el cuerpo convino
á rebajarle.
A Jesus Ma. Gonzales de Martinez,
precinto 61, asesamiento exorbitante,
$750.
Ahora viene C. C. Gise, agente por
A. J. Browne, pidiendo al cuerpo de
correjir las tasaciones en los solares
Nos. 20 y 2 1 de modo que sean sola
res Nos. 17 y 18, cuadro 20, y de per-
mitirle el pagar tasaciones por los mis-
mos.
La petición fué concedida.
Las siguientes cuentas fueron expe-
didas:
A José Gabriel Montano, los fondos
deficit. $73.03.
Albino Montoya, S de C. $10
Ponciano Bena vides, S de C. 10
Luis Rivera, S de C. 10
Marcelino Gallegos, S de C. 10
Doroteo M ai es, S de C. 10
José Salazar, S de C. 10
Jose Ma. Chavez, S de C. 10
Juan de I) Aragón, S de C. 10
Pedro G y Lucero, S de C. 10
W M lio we, S de C. 10
Romualdo Scdillo, S de C. 10
R G McDonald, cuenta de Fcüx
Sena, por una piel de animal silvestre,
$2,81.
Transcriptos del fondo del condado
Í7.8S.
Patricio Gonzales, secretario de con-
dado, $40.
David Winternitz, trastes para la
casa de cortes, $26.75.
Emanuel Rosenwald, papel y avíos
para la oficina del escribano.
Romero Mercantile Co., abastos
para la cárcel, $56.58.
L. R. Alien, papel y avíos para el
fondo del condado, 31.25
II. G. Coors, carbon para la casa
de cortes.
J. B. Mackel, renta por un cuarto
para oficina de la policía, cn Agosto
$5-
-
Felipe 1' lores, por servicios actúan
do como juez ds tnregistración cn el
precinto No. 2, del fondo del conda-
do, $3.
José Oiti, por servicio actuando
comojuez de enregistración cn el pie-cint- o
No. 65, del londo del condado
$3-
-
Anselmo Gonzales, por tervicius
actuando de intérprete ánte el cuerpo
Je comisionado de condado, $4.25.
Irancisco Romero, por ti abajo cn
el puente, $2.
No apaice iendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
casa de cortes 1892 1,144.50 8
Para recompensa de
animales silvestres. 108.59
Fondo de caminos y
puentes 1,831.80 4
Fondo de juicios.... 12,119.81
Licencias territoriales. 1,585.15 1
Licencias de condado 1,5 1 5. 1 S 1
Licencias de distritos
escolares 12,400.00
Licencias de Juego . . . 2,000.00
Deficiencia, 1891 ... . 2.61
" 1892.... 8.28
" 1893.... 530.824
" 1894.... 1,015.923
Fondo especial de es
cuelas, precinto 26, 1,097.74 2
Fondo especial de es
cuelas, precinto 64, 818.20 5
Fondo especial de es
cuelas, precinto 20, 1,105.24 2
Fondo especial de es-
cuelas, Las Vegas
Oriente 6,501.97 2
Reducciones hechas en
1891 5II-7- 4
Reducciones hechas en
1892 898.60
Reducciones hechas cn
1893 4.467-5-
Reducciones hechas cn
1894, 3,282-9-
Reducciones hechas en
1895 2,146.08 6
Licencias de juegos y
licores sin colectar, 21855.74 2
Tasaciones sin colec
tar i55.73r'-4- 8
Créditos totales,. . $284,825.57 1
Yo, Carlos Gabaldón, colector de
tasaciones en y por el condado y Ter-
ritorio arriba dicho, por este certifico
que el antecedente es un manifiesto
perfecto y verdadero de todas las
transacciones tenidas durante el perio-
do arriba mencionado, que la numera-
ción corresponderá con los registros
del tesorero y secretario de condado.
Atestigua mi mano y sello el dia y
año arriba escrito.
Carlos Gaiiai.don,
Colector de tasación.
No habiendo más negocios ante el
cuerpo se prorrogó hasta el dia siguien
te á las 10 n. 111.
Aprobado,
Fkasc i.'CO C. i'E Baca,
Afirma: Presidente,
P. Gunz.u.1 s, Secretario.
Las Vegas, Sept. 7, 1896.
El cuerpo de comisionados se reu-
nió cn conformidad con su aplaza-
miento. Presentes, todo el cuerpo y
el escribano.
Iis minutas fueron leidas y aproba-
das.
Fué ordenado hacer las siguientes
rebajas:
Rafael Portillo fué descargado de
todas las tasaciones asesadas cn su
contra por 1895 y 96.
A Desiderio Montoya, precinto 7,
le fueron rebaja Jos $50 por asesamien
to erróneo cn 1896.
Cleofas Garcia, del precinto 54, le
fueron icbajados 1 1.25, causa asesa-mient- o
erróneo.
Crescncio Eoib?.l, precinto número
34, le fué rebajada la suma de $165,
por 1896.
Cailos Martinez, precinto 64, por
1896, le fueron rebajada $250.
A Pablo Sanchez del precinto 33, le
(J. V. UEE1) Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Connell.)
Avenida lt MiUiunarcs, Tlaza Nueva, Las Vepas X. 31.
Plomeros y arreghulorcs do aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente cn mano utencilios de bronze para minas y máqui-
nas de rajar. Baños, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad cn trabajo de hierro.
JAMBS P. BUCKWELL,
MANUFACTURER OF
SIX(í LH& DOU BLE A CT ION 1 1 AIWS
Hroailwiiy and :i71li St., .New York.
Established in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, packing rases, and every article connected with the Harp
of the first quality. Also a hoicc collection of Harp music of the best com-
posers. Repairs carefully attended to.
Having bren established in New York since 1S41, and having received
the must liberal supHirt fioin the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so will known
and approved; but would observe that their expciicne c of what is required for
this t liniatc, in addition to the knowledge acquired in Europe, enables them
to surpass, in many respects, instruments of European Manufacture.
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La Verdaderael iNi)i;ri;Ni)iiiNiH. Siijuicvfd I me ii( i;iiM( ni;. De l.i ('ipilal.Lee icnti. mente fu! lee ió en Alhuqucr- - rom"!)!!.!, neis í.imií Vx dores y representantes republicanosentre los ciuYs se incluyen tres ie re-Henu s ki.jot! rúrnie d I ptesi-dcnt- edel Cuitan) de Apicultuta yr.es
laníos 1 usina lo al rotar la veracidad que de una maneta 'pie pareció sose- - sentantes unionistas t'el onda lo de
San Mijíuel, se han nr.i o con suscon que pide tn.is apropia iones no t hosa i las autoridades un ex reblen
te de Santa Té llamado Cruz (iuüe- - TIENDA BARATA.1 non,,, es a la i ctuion o ;r eiiiito, y esposible que algunos miec.'.TOs demo-
cráticos de ambos cuerpo; hagan otro
rter. i.n un principio se uqo que ei
finado habia muerto repentinamente
Uniendo al parecer sutliicnte on las
inmensas sumas que se han expendido
en dicha institución sin lór-gú- bene-fui- o
pata el pueblo. Lstá por ver si
la asamblea se mostrará dispuesta á
satisfacer el apetito de esta
Sama Ir, l ebrero 8 de 1K97.
Ll asunto que en la actualidad fijan
más la atcndi'ui es la próxima tjee u- -(
ión de los hermanos (lotízales y sus
compañeros, que se verificará el 23
del comente, si acaso algún evento
providencial no interrumpe el fatal de-
senlace. 'Tres esperanzas quedan to-
davía á los sentenciados para salvarse
de la horca: Trímera: Indulto y con
tanto. THELustaqrio Padilla, acusado del asede enfermedad del coraron, poco
á
poto comenzaron A circular rumore?
siniestros que provocaron la interven
S l'abilra Indas lo i )i .! mr
ENRIQUE II. SALAZAR
Krtilur t rro.trlml
Kntr1i tNtn' mmcrí iV fewttioilft t'la t'U U
CSUÍ.'I U Imí Xcím. N, M.
rrnn fio. lífio
lomo p tu ii Infimo I do
dn:i t'i;ri luinM'hi te ili'Uu 1
ni.'Kuim riiil.li'r; lím i!nmi Md I'm
cu lo i ml 'H iio i im iwrw.ui 'in- - qmi'rnn mi-- t
rll.l i K . Imii 'tmm.M k, l i himhIm el un-.n- f
di' l Mt- -i ricií.n Jiitvo In ftfli'ii.
SABADO, H I KJRO I J 1K 1S97.
NOTICIAS LOCAI.KS.
IEEECDSsinato del finado TauViin ()tiz, cuja cVjcausa c.-t- penJiente ante la corto deción de la justicia, resultando después
distrito, ha sido puesto en libertadLs curioso observar ti proceder de de una investiga' ión sobre los hec hos,
que una mujer fue! arrestada bajo acuciertos senadotes y representantes res mediante una fianza de dos mil yquinientos pesos que le impuso el
pecto á !a reducción de los sálanos de juez i.augiuin, su causa no pueio
mutación üc sentencia por el goberna-
dor del 'Territorio. Segunda: Idem
por el presidente de los Lstados Uni-
dos. 'Tercera: Ll pasaje A tiempo en
el senado federal de la ley que per
oiiciaies. cuando se trata ae renajar juzgarse en e! término presento de la
su pago A los cnipleaoos de condado
cor te porque muchos testigos esencia
se mua.itran muy añosos de verificar-
lo, pero se oponen con todas sus fuer- -
sación de haber envenenado al difun-te- .
La acusada &e halla en la cárcel
aguardando hasta que se concluya la
investigación del coronario, y si hubie-
re causa contra tila permanecerá en-
carcelada hasta ser juzgada, ó de lo
contrario será puesta en libertad. 'Todo
depende de lo que muestre la autop-
sia que hagan los módicos tn el cadá-
ver dd finado.
les de la prosecución se hallan ausen-
tes en puntos tan lejanos de la capital
Necesitan Vds. Comprar
ROPA MECHA?
Ahora se el tiempo de com-
prarla a precios
ras á toda economía en los salarios de
üc era imposible traerlos á tiempo paprocuradores y demás oficiales del
mite apelaciones en causas capitales
de 'Territorios A la corte siiprema de
los Lstados Unidos, Entretanto, los
parientes y amigos de los sentenciados
no omiten medio ni diligencia alguna
para procurar la salvación de estos, y
ra que dieran su testimonio en la causa.
'Territorio. F.sto indican que desean
economizar á costa de otro. Ll acusado permaneció en la
ctír-
-
sel hasta q:e dió la fianza requerida
La ley decréta la en relación a mon por la roí te y su negocio no se andar áen este; días se ha circulado una peti
cíón al gobernador pidiendo conmutate.iics rebaja d interés á 5 por ciento
a! mes en vez dd 10 que se txigia
ántes B,brc las rendas empeñadas.
hasta el próximo termino.
La sequencia de la dificultad entre
los senadores Spiess y La 11, se puede
Sc venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas.
Don Fidel Oí ti., permaneció en
Santa T'f algunos dias de la sema-
na.
Si desean pasearse en un carruaje
fino y elegante diríjanse al joven Abel
Booth.
Don Hermenegildo Vigil, de Tecos,
pasó alguno días de la semana en la
ciudad.
Las mejores y ñus exquisitas bebi-
das se preparan en la cantina del Tia-
ra Hotel.
Don Carlos I". Rudulph, de Reda-da- ,
estuvo en la ciudad el Lunes de
la presente semana.
ción de sentencia para los condenados
y ha sido firmada por gran número de
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia compradoconocer leyendo el suceso siguientepersonas respetables y prominentes.
El Piií;'í1miio cm Nevada.
La legislatura del estado de Neva-
da ha pasada una ley por la cual se
permite que los pugilistas puedan te-
ner sus combates dentio de las fron-
teras dd estado sin intervención ni
obstáculo ninguno ce parte de las au-
toridades, mediente el pago de cierta
cantidad que pagarán He licencia. Ls- -
La idea del suplicio de cuatro seres
humanos horroriza y aterra á todas las
almas generosas y compasivas. Muchas antes tan buena ropa con
El ic'dito actual montará ahora á 60
por l iento al año, y nadie puede ne-
gar que esta es una ganancia muy bue-
na para los que especulan en monte-
píos. Ciento veinte1 por ciento era un
res íto ext esivo y un gravamen y una
usura contra la gente necesitada.
personas que Antes mostraban preocu-
pación contra los reos se cuentan hoy tan pocote naso del estado más penueiio de la
Ll Sábado pasado se hallaba el sena-
dor Spiess en el despacho de la firma
de Catron, cuando entró el juez Mor-
rison, é inmediatamente se puso A
comentar el asalto do Fall, diciendo
entre otras cosas: "Porque no le diste
un buen golpe cuando te arremetió?"
"Porque no pudo," contestó el sena-
dor Tal!, epie estaba en el mismo lu-
gar yáeuien ocultaba uno de los alma
Unión demuestra que sí otros estados entre las más diligentes y activas para
le aventajan en poi'ulacióu y recuisos,! libertarlos de la horca. Como rasgo
no le igualan en el valor y franqueza de generosidad digna de pechos cris- -Se rumota
que esta no-:!ie- , entre las
siete y las odio, habrá un pugilato en
'
aV.'Il t Ssdjtianos y caritativos citaremos
el hechocon que ha desgarrado los velos de la
la cantina del Tiara Hotel. que Doña Juliana Vigil, madre del fi
cenes de libros. Lsta salida inesperanado l'rancisco Chavez, y Don SimonEl Hon, Gregorio Várela, ex juez
de piuebas del condado de San Mi-
gue!, visitó la ciuda l el M.írtcs pasa- -
da convertió la conversación en risas y
chanzas de los tres interlocutoics, Nunca habíamos tenido antes tan grande
Las causas contra los que ofrecieron
r 'compensas por la aprehensión de los
quo mataron A Francisco Chavez, en-
tabladas por el Wm. T.
Cunningham, han sido arregladas, des-
pués que la primera fuc! decidida por
un jurado en favor del demandante.
Son vatios los tedamantes que se creen
intitulados A estas recompensas, peio
los que aprovecharán de todo son
Cunningham en dos terceras partes, y
Togo H. Otero, en la otra tercera.
Un despacho de Washington fecha
hipocresía con (pie los demás estados
quieren prohibir una diversión tan po-
pular como el pugilato. Los que no
se escandalizan de los crímenes más
atroces ni de las acciones ni is vergon-
zosas, han hecho alarde de escandali-
zarse porque dos hombres se desafian
A pelear A puño y cuerpo A cuerpo,
quienes seguieron platicando muy amis
Vigil, tío del difunto, fueron en perso-
na A casa del gobernador A implorar el
indulto de los sentenciados. Asi mis-
mo todas las hci manas y parientes in-
mediatos do Chavez han firmado la
surtido de ropa ni de tan deseable calidad,
tosamente por más de media hora
do.
Don Jesús Ma. Rivera hizo un a
je á Anlonthico durante la semana.
tanto para hombres como para muchachos,Con esto quedarán todos convencidos
que el alboroto no fué más que una y á preciosNegocios de mucha importancia lo
calentura de cabeza y que ninguno de
petición en favor del perdón y conmu-
tación de sentencia, siguiendo con esto
los preceptos de Nuestro Señor Jesu
cristo que nos manda perdonar á nues-
tros enemigos. Lstos hechos honran
apostando sumas más ó menos gran-
des de dinero. La conciencia nacio-
nal ó del estado se ruborizan porque
los dos adversarios se considera agrá
viado.
Jlamaron ftll
El Hotel Ai mijo, de Albuquerque,
fut? totalmente destruido por el luego
i--l Miércoles de la presente semana á
do ti dia no. ele lebrero dice que ti Hoy se comenzó A juzgas la causade asesinato en contra de Lzequieldiputado A very introdujo en la cáma A la naturaleza humana y son el más
bello elogio de las enseñanzas de la fé
Chavez, de Calistco, por haber dado
muerte a Roberto Ortiz, hijo de Donra un proyecto proveyendo para la
amoitizarión de las deudas en territo cristiana que prescriben el perdón de
las injurias. Ahora, aun cuando estos
Rafael üitiz y Pineda. Ll Territorio
está representado por el procurador
Crist y el defensor del acusado es Don
rios de los Lstados Unidos. Ll refe- -
dos hombres se reparten mutuamente
mojicones, y porque otros van A ver la
pelea y apuestan su dinero al comba-
tiente que .prefieren, y no se avergüen-
zan cuando un negro es quemado A
fuego lento, ó cuando otro hombre es
asesinado alevemente A sangre iría,
como si pudieio haber comparación
entre uno y otro espectáculo. 'Tam-
poco se conmueven si dos hombres
desgraciados tuviesen que morir en el
LOS MAS COMODOS.
Hallará Vd en nuestro comercio mas ropa que la que puede tener cualquier
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 333 por ciento
menos que precio que á Vd le harán pagar en estas casas.
lEÜUllS. LOS FBE0I03 Y LO HEEfi:
Vestidos que antes valian $4.50. ahora $2.50
" " " "600, 3.50
" de Invierno que antes valian 7.00, " 4.40
" Finos, " " "Negros, 8.00 5- -
Y en proporción los demás hasta el más fino que se vende por $20.00
Hilario L. Oitiz, Uonake,lido ptoyecto, aunque
geneial en su
título, es particularmente aplicable al
Territorio de Nuevo Medico. Pro
cadalso tendrán el consuelo de saber
que las personas más interesadas en Dinero Realizado en un Minuto-Niiiu'im illa lie tu i'iio inclín iiw diez v wis
veo que para el pago de la deuda flo cu mnnrln l.fir ill! fin fflll 1 (lili n . . I""" Vl'lllUl'IMII IH.'IH'I nrm I.liril IIHI'if l( ('III' lili
- -
las i de la mañana.
Don Temando Delgado.de Santa
Vé, acompañado por su apreciable es-
posa, se encuentran en la ciudad, en
donde permanecerán algún tiempo.
Don Sabino Lujan el bien conocido
joyero estableado en la calle del puen-
te, dos puertas al oriente de la botica
Ji Winters, presta dinero sobre dia-
mantes joyas de oro y relojes.
Don 'Trinidad Sena lia recibido una
carta de Lincoln, dándole la funesta
noticia que su anc iano padre, Don
Ignacio Sena, está peligrosamente
u iii.iv rv. v b jiliHi , :lmllll,,.r vew.iia ikl,c-.l- luí tr le nieto
dad con el difunto, les perdonan comotante y existente de Nuevo México, y
tales otras deudas como en lo futuro
ft ll 11', 11' RO VI'llllll'lHKI l'MO llrlHIlnrift, 'H ttlll
ttiH i v II li'iuirt lift y iiiiii'hn iiiu iuitnu
loi Ik- lii'lii'iil Vil. l'iK'ili' liutvr kcliii lit'lii'la ni
un minuto y eni teli1 á la ietito v I'.hwbuenos cristianos y piden que sea con
mulada la peni á prisión pcipctua.
prominentes salen "al campo del lio
nor" y quita uno al otro la vida en toiluti ijutt'it'ti ,ril,itr
a uiiii'liun ,li oUns com
t un un iiiinri'M, iHiniii' la miiívh v cum
sea autoriza por ley para contraer, el
gobe n.vlor del Territorio, juntamente lili'tanu'iit'! Iicla-IH- ( itai'Hlitll ijiih rato líela
lnr lula iiriii cu un vn ' 1" il iiernuiiiH lime
in ilk', il iiuiuie 1,1'" tllitrhiim ulii. J. V. e asev riuenos pantalones por , i.oc
.lyl'o., I1U Ht. I luirli St. Ht. I.iinlH, Mu,, rucon ti Intendente y el Secretado dd
Territorio, y sus sin csoies en dichos in II Ira Mir em rio liiliinnarlini inmune Pantalones de pura lana, 2.50
combate sanguinario, porque todo d
horror que sienten se aplica única-
mente A lus peleas de los pugilistas.
Ll pequeño estado de Nevada ha
echado por tierra todas esas hipocre
i'inoiK a tralin;nry nmifiniii'lioiliiicro.eiin unii;inlor ile rutón il.. inu'ili' liai er iíil'Z uu oiunempleos, constituirán un cuerpo de co
ili' am lu ll' I'll lili n 6 el Vil. lo (lin a inn ileil
Hliiiilnria 'un raliirin .M aiiv a.misionados de cmpiCblitos del Ten
torio, y ejercerán todos los poderes ne- -
Sobre Todos ó Sobre Levas de Lana $2-7- 5 y $3'00
Sobre lodos que ántes valían $6.00 ahora $4.00
Sobre todos para muchachos por1' el infimio precio d 1.50
Sombreros que ántes valian $100 ahora 50c
'Todas las casonas de juicio y de
buen sentir han firmado la petición de
Indulto, y muy pronto será esta puesta
en manos del gobernador para que de-
termine cual es su voluntad en el asun-
to. No hay ningunos indicios sobre
cual será la acción ue este oficial, pero
se cree que hay alguna esperanza de que
ceda, al menos parcialmente, á las sü
tilicas de la gran n.ayoria de los veci
& escuela pública en los Ojos Ca-
lientes de esta ciudad se lia abierto de
nuevo bajo la dilección de la liábil y
rnmoetente maestra, la señorita Lola
Romero.
sías y falsos pretextos y ha aplicado
írn solemne bofetón A los fariseos que
pretenden que ludo so l.Jga A su ma-
nera y epic todos los pió.ximos y veci-
nos se sujeten sumisamente i sus preo-
cupaciones y melindres. La legi'datu-1- a
del icferido estado ha declarado tn
electo cjue todos los que quietan darse
puñetazos por gusto ó por dinero son
Aviso.
Sepan todos por estas presentes que
el dia 12 de Lucro de 18117, se agre-
gó i mi propiedad una llegua tordilla
con esta marca en la espaldilla del
lado derecho. Li persona que se con-
sidere derechosa á ella podrá reco-
brarla dirigicndejse 1 abajo firmado y
pagando los gastos tpie se han incurrido
en la cuida y nuncio por dicha llegua.
Ll'IKAMO Lvckro,
San Jose, N. M.
P. O. Ribera, N. M
No so olviden de hacerle una visita TAPALOS.
Tenemos más tápalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
cesaiios para pagar toda la deuda te- -
nítotial.
Una tarjeta en la puerta de afuera
ele una oficina lee: "Se fué A tomar
lunch; volvciA en diez minutos," y d
hombre cstaiá al tiempo dado, esto es,
por algunos días, semanas ó meses.
Después, se quedará alguna que otra
ver en casa diciendo que tenía dolor
de cabea colera pioibo, ó tal ver. dirá
que tenía emparho en d estómago y
á Don Tatticio Sena st desean com
nos de Santa Te. 'También se han di-
rigido siiplicas al Presidente por las fa-
milias de los sentenciados y se ha he-
cho todo lo posible para precaver la
prar un hermoso sombrero, para seno-ra- s
V stfioritas los tiene de toJa clase, módicos como no se pueden enconttar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
imiv libres de hacerlo, y del mismoele todos
tamaños y á todos precios
Visitadle. terrible tragedia que se prepara para el
modo pueden asistir A tales funciones dia 23 del corriente. Veintiún sena
todos los individuos que sean parcia
Vd., un hermoso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores, por el
módico precio de sólo 'Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
pasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de $3.00. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. 'También tenemos el más crande v escocido surtido de
les A las mismas. Aplaudimos de to-
do corazón semejante emancipación
Ll jóven Abel Hooth, ha puesto al
órden del público un hermoso carrua-
je, l.stati siempre listo para llevar pa-
sajeros al depot durante la llegada y de las liabas del puritanismo corrup
se sentía demacrado mal para poder
salir. L! empacho tía quizá la for-
mación de unos cuantos lunches
Ll hombre que no mastica sus Ion.
tor que no vé el mal donde realmente
alida del tren. Si necesitan sus serví
O O
CAPAS Y CHAQUETASexisto y lo vé donde lo impulsan sus
Enfermedades dd
hígado y riñónos
éo nifuiifieídan, jior, dolores en l:i X
cios hable ule por ti telefono, No. 53. preocupaciones. Ll estado de .Neva í Ida ha lanzado ti primer grito (le li- -en las dos lincas.
beitad contia los que quieren gobernar
á titios kin poderse gobernar a sí mis para Señoras y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habian vistocepalda,
reumatismo pérdida del 8
njH'üto, amargura en la lengua y J
doltilulad. r
ántes.- ' t K V K.!mos, y esliéramos cine otros estados
imitarán tan noble ejemplo ijuebran- - Cuando necesiten alguna cosa ya sea delando las tadei.as dd despotismo de
ches lnllaiA que las Tildoiiias Agrada-
bles del Dr. Tíeice Sun el mejor ami-
go fpic tiene.
No hay caso de biüosidad, consti-
pado, indigestion, acedías, ó cualquic-l- a
otro inalesiio de los que producen
pesadilla, que no lo desbagan l is
Cutan pernianmiterntri.
Lndal 21 centavos en estampas de
El Bálsamo del o
J)on Lzcquxl Haca ofrece una
A la persona que le de ra-
jón cierta ó devuelva un caballo
jobeio con la marta 46 y otra
pie hace la forma de una T y un
5, además tiene las cuatro patas
Llancas. e caballo se irdió cer-
ta del día 20 del mes pasado.
Los siguientes caballeros nos han ie- -
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Ferla hipocresía. Aquello qua conside-ren los pugilatos como espectáculos de
desmoralización y embrutecimiento
tienen el lemedio en sus manos no
asistiendo 4 tilos; peto pié autoridad"
retería y Abarrotes, vengan :í la bien cono
cida tienda de
Dr. J-- H. McLean O
Va il remedio quo po neoenita, de igual servicio en cnpos
ligeros y crónicos. Alivia jiróntamento y obra curo per- - I
Ilinncntí. rnventisn todas partes á fl.OO por botella.
GomoafilJ medicinal del Dr. J. fl. McLean, St. Louis, Mo. J
Je un centavo a la woiwis i'ispen- - CHARLES ILFELD.sary Medical assoc iatioti, T.uffalo, N. Y.,
y recibiréis el Consejero Médico del
tienen para impedir A otio que asis-
tan si es su voluntad de haceilo? l'.stá
visto que la prensa entera y todas las
c lases sot ales se ocupan con grande
interés c'e cualquier combate pugihsti-c-
en que toman pailc dos campeones
celebrados, y se ha do permitir que
Dr. Tieiee, libro de icoS paginas con
muchos grabados.
--LJ5. MACKEI'vg-e-c- -Alüljc t'UH los AllllSlH.
Hacemos nuestro el siguiente párta
los que quieran guardar la com lene a
agera pretendan prolvbir tales exhibi-
ciones? De ningún mo lo, y este es am n rjiimrn sTDrTfic rjnoililo cuc copiamos de iiticslto apicciable
colega "La Yo del Pueblo," periódi-
co qtu se publica en esta dudad)
precisamente lo que ha declarado la
Ieg;s'atuia del estado de Nevada.
's .T CoiiierclHtite eniílM VPS I E CMIRI'iMA
Y BEL PAIS éÓ
MESAS de I1ILLARWW
PRECIOS -- BAJOS"Deseamos llamar la atención de Cunt unido 111 Uaticlojoro.
Anuncian de Silver City, que el ma
mitido durante la semana el precio de
m suscrición á Ll. Lmh ti .si-irs- i i :
Apolot.io Marque, I as Vegas, $2.00.
Ignacio Salaar, Wagon Mound, $1.00,
Primitivo Lscudeio, Las Vegas, ti. 00.
Isidora O. de Araeór Last Vegas,
$2.00. Joíc? Campbell, Santa Ve, $i.cot
1.a sefioia Dolous Arias, desea
snjncisr á sus numerosos amigos y
pairoqtiianos que su restaurante cstatá
siempre bien obasleiido de todo ti
ni'jor comestible que se puede conse-
guir. Se sen irán comidas exquisitas,
tanto al estilo mexicano como ameri-
cano, A todas horas del día y de la
noche. Acuérdenle del lugar, una
puerta al oriente de la tienda de Don
patricio Sena.
Una junta pública ci.l tenida es-
ta noche en la casa de escuelas pá
blicas del distrito No. 4 con ti fin
de acordar el mejor modo dc peti
nuestros legisladores á la necesidad
Kl pueblo en general está conlialmentepie hay del pasaje do una ley prohi riscal do los Lstados Unidos, Hall,
acaba de recibir not'u a de Ll Taso, Tebiendo, opina de severo castigo, el
v S5 v de POOL Vis 3adesagüe de aguas sacias y cotrompi- - invitado ú inspeccionar el surtido de Mer
cancias (jue tenemos en nuestra tienda. (Jadas cu los lios do este Territorio.
qui en Is vegas tenemos un vivo AGUARDIENTESrantizamos precios que desalian competición.
ejemplo del mal que resulta de esa
xas, ni afecto que la policia do aquel
lv.,r había efec tuado la captuia del
notorio bandolero John Donald, que
por mucho tiempo h i infestado con su
cuadiilla la paite meridional de Nuevo
México, cometiendo robos y descarri-
lando tienes tanto aquí como en Atizo-
na. La cua billa consistía 'original
piáctlca inmunda. Hay aquí una ca ""
" V C1UMHF.S EMIDOS,TERN y NAHM.sa donde lavan lana, y d agua que C'Tara uso Medical y Familias.usan pata tal fin, mezclada con ác idos Calle del Puente, Las ATegas, X. M. Edificio del F4xchange;y otros ingredientes tic usan para
limpiarla l.nu, va A dar al tío. Ll mente de cinco bandidos, pcio dos de
ellos han sido mueitos en encuentros
cionar A la legislatura teiriloiial que
actualmente tsti en sesión en Santa
l e, para que pase una ley prohibiendo,
Plaza Vieja, LAo V huAni 1. Al.e ni 1 unvolúinen de agna que corre en este es
muy limitado, y resulta tinelos pobla con diputados maris, ales, y solo que-daba- n
libres ul capitán, que era John ipss, üiacKweii y üonipaiüa,o pena de severo lastro ti desagüe dores que residen lio abajo de Las
Vegas en ver de pgua pura, beben unde aguas sucias y corrompidas tn
los Doi1.1l 1, y do más cuyo paracleto se RES GO.I1E & UAtlZAIlAlíos de este 'i'crr.torb. "champurrado" que los enferma mu 'g'"-- - ,,
I 11a C.iiiIiiii.i 1 ra ll rr IMnrrncbo. Además de a nial resultaUn telegrama de Tcac h Springs. lli 1. 1 uní" lia li. !i.i iI i itci uno ! 'i
.11 1 1, lull 1 vi mili n i'' In t l in n li? Ii'li;irotto. Uis Ac ido que contienen las Comerciantes
aguas también son dañinos A las 'tan lii cnii.i, iiiiu'iosi ' mii Hiilon n, iw.r-iii- f
li (mi tut r Xli In1 urn;"' nii'ii
mm il 11 11 I. f 11. ) l.i'iii' r iiiit "! '1 'inua ilr
Arirona, dirijido I Mansos Hall, en
Santa 1 1!, anuncia que un tren del
Atlántico y Tacifico Pu1 detenido d tas
y asi sucede que en il ño que e
i.i 11 'I ! " 1I1' 'i. il' t "I " liil' ilr iia.liM
Su I. i in in 1. 1.1 nil a- - N 111 11 h. uncieeci cso labradores pierden iiis
ri 11 'ii i i' .1 I. K11.1 li Hi' i'i nun. a i.r
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales,
Lana, Cueros y Zaleas,
AlniaccnÍMas, Rejiositorio de Carros, Carruaje, Pugnes y Maquinaria,
Macen rpcialdad en la Venta y Compra do (Junado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
cosce has. l o u C;tO ha sido probadi
infioi lad de sects, y cansado ti pue
Lúnes en la la noche por tres hombres
que se aprojiaron de od.o piquetes
de correr cnrifiistrado. De ios lies
t ll'l I ll) iT rl Im J'.r I'll I
nt f Nil '. . 11 Tim .1 tu ln
y mi..', a tin .r I U 'i c .a nia iln
:i Ti .1 f" ill C mi Of t á ! ti.H',nf (in.
.1 niiN'Iti ll'l' t Rl ill 'i iii. i"'1. II ta ti.f (If
in i,- '. i ni'. it'i'-tli- li' i a a tu'cciMtM
AIL FjU MA")M,
1& compra y venta de Ijina, Zaleas y Ticlcs recibirán muestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
liciones uno íu muerto r d men
blo de Mifnr ce mal, encarecidamente
pide do los legisladores ti pasaje de
una ley que lo icmedie, No es ju-t-
que Kir dtjir ll rncr una piqui ña 111
dusttia se tolete ti sufiimiento de tan-
tas íamüiai (.obres."
;.)cro dd espíen, lo otros dos es a.
in'. N'.l.i.) rules t. r miilii i' .i' il
I j if 'i"'ln t.i ven. I' i, .1. la r. il ' li'
t i I i I C'li'l' iilati ( i.hi' C ii'lM- - A li
M. 'iiil'i' Pi li Hi 'r I it si. li.ul, MMi iiitiiij vu el eaiuliiu Oil mii-u--lparen y una escuadra cíe hombres sajií en iictk'guiitttcniofjc clioi
